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Sesungguhnya dimana ada kesulitan disitu ada kelapangan… 
Sesunguhnya, disamping kesulitan, ada kelonggaran…. 
Dan bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan,  
garap pulalah urusan yang lain dengan tekun.. 
(QS. Al Insyirah : 5-7) 
  
 
“Jika kita tidak berubah, kita tidak akan bertumbuh, jika kita tidak bertumbuh, kita 
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 Penyesuaian diri merupakan hal yang penting bagi mahasiswa baru, bila 
mahasiswa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan belajarnya yang baru 
akan mengalami poteni terjadinya banyak konflik dan fokus yang dihadapi bukan 
hanya masalah akademik, tetapi juga masalah lain diluar akademik. Banyak faktof 
yang mempengaruhi penyesuaian diri pada mahasiswa, diantaranya dukungan sosial.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Hubungan antara dukungan sosial 
dengan penyesuaian diri pada mahasiswa baru; 2) Sumbangan efektif dukungan sosial 
terhadap penyesuaian diri pada mahasiswa baru; 3) Tingkat dukungan sosial dan 
penyesuaian diri pada mahasiswa baru. Hipotesis yang diajukan Ada hubungan 
positif antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri pada mahasiswa baru 
 Subjek penelitian  adalah Fakultas Psikologi UMS tahun akademik 2011 
sebanyak 60 orang. Metode pengumpulan data menggunakan skala dukungan sosial 
dan penyesuaian diri. Metode analisis data menggunakan teknik korelasi product 
moment.  
Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui  nilai koefisien 
korelasi rxy =0,508; p= 0,000 (p< 0,01). Hasil ini menunjukkan ada hubungan positif  
yang sangat signifikan antara dukungan sosial  dengan penyesuaian diri. Semakin 
tinggi dukungan sosial  maka semakin tinggi penyesuaian diri, demikian pula 
sebaliknya semakin rendah dukungan sosial  maka semakin rendah penyesuaian diri.  
Sumbangan efektif dukungan sosial terhadap penyesuaian diri sebesar 25,8%, 
Dukungan sosial pada subjek penelitian tergolong sedang ditunjukkan oleh rerata 
empirik (RE) = 91,517 dan rerata hipotetik (RH) = 92,5. Penyesuaian diri pada subjek 
penelitian tergolong sedang, ditunjukkan oleh rerata empirik (RE) = 87,533 dan rerata 
hipotetik (RH) = 87,5.  
 
Kata kunci: dukungan sosial, penyesuaian diri. 
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